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BANCO DE DATOS 
Los Archivos, las Bibliotecas y Fondos Documentales 
constituyen el tesoro científico y cultural de los países. Por 
tonto, la creoción de Bases de Datos, Bancos de Datos, 
son un paso adelante en la difusión y generalización de la 
información como recurso, ya que permiten acceder a 
grandes volúmenes de información de tipo científico, 
económico, industrial y cultural. 
La Informática y las Telecomunicaciones han dado un 
nuevo valor o la información especializada: (científica, 
tecnológica, económico, estadística), que hoy es más ac-
cesible, oportuna y precisa. 
I Conscientes de la necesidad de poner o disposición de 
todo el público los avances tecnológicos y servir de canal 
paro lo difusión de lo información, El SENA y el DANE me-
diante Convenio, ponen a su alcance el BANCO DE 
DATOS de Información Socio - Económica Estadística, el 
cual se concibe como un sistema de información manual 
o computarizada. 






- Difundir la información estadística existente sobre los di-
ferentes sectores Socio - Económicos, que permitan ana-
lizar su evolución 
- Ampliar las oportunidades de acceso a b informacioi, 
tonto paro el medio productivo como poro la comuni-
dad en general o través del establecimiento de múltiples 
canales. Telefónicamente, por correspondencia, perso-
nal, por pantalla, por microficha. 
- Formar a los usuarios de modo que a mediano plazo 
sean capaces de aplicar la información en la toma de 
decisiones: Como interpretar tablas estadísticas, series, 
datos y cálculos estadísticos. 
- Modernizar y tecnificar cada vez más el manejo deJa in- 
formación que permita ir superando los problemal hoy 
existentes de oportunidad y periodicidad. 
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A quiénes va dirigido? 
El Banco de Datos sirve a: 
- Al medio productivo de todos los sectores económicos, 
cualquiora que sea el tamaño de la empresa. 
- Universidades. 
- Centros de Investigación. 
- Investigadores. 
- Organismos de Planeación del sector publico y privado. 
- Estudiantes. 
- Cualquier persona que requiera información especiali-
zada. 
Campo temático 
- Agriculura, Silvicultura y Pesca. 
- Minería. 
- Industrio: Textiles, Confección, Metal Mecánico, Made-
ro, y Mueble, Alimentos y Bebidas, Cuero y Cckodo. 
- Construcción y propiedad raíz. 
- Comercio interior y exterior. Indice de precios al consu-
midor. 
- Transporte y comunicaciones. 
- Turismo. 
Finanzas y Seguros. 
Fiscales. 
Educación: Preescolar, Primaria media, vocacional y su- 
perior. 
Salud. 
Demografía (nacimientos, defunciones, censos de pobla- 
ción). 
Fuerza de trabajo: Población económicamente activa, 
empleados, desempleados, salarios. 
Justicia. 
Sociedades. 
Investigaciones Sectoriales y Subsectoriales. 
Investigaciones de Mercados. 
Información Internacional sobre numerosos campos a 
través de Dialog. 
Cobertura 
información a nivel nacional y especificamente de los 
deparrtamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba a 








Consultas especializadas de información técnica (tabula-
dos, microfichas y por pantalla). 
Servicio documental de información estadística y publi-
caciones periódicas especializadas. 
Bibliografías especializadas preparadas por solicitud. 
Servicio de consultas por correspondencia y telefónica-
mente. 
Servicio de consultas a Bancos de Datos Internacionales. 
Servicio de referencia: Orientación al usuario en las con-
sultas que realiza en el Banco. 
Servicio de investigaciones especiales: paro aquellos 
usuarios que requieren información que demanda inves-
tigación estadística. 
Asesoría al usuario sobre las metodologías empleadas 
en las distintas investigaciones realizadas por el DANE y el 
SENA en la interpretación de la información suminis-
trado. 
Venta de publicaciones. 
Reproducción de microfichas. 
Suministro de copias heliográficas de cartas geográficas 
a nivel municipal y departamental. 
Qué es DIALOG? 
BASES DE DATOS Y 
COMPUTADORES EN U.S. A.  
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DIALOG, da occeso inmediato al almacén computari-
zado de información más grande que existe en el mundo. 
Más de 110 millones de referencias, resúmenes, estadísti-
cas de la literatura mundial disponibles mediante consul- 
tas por computador. 
Como funciona 
A través de una terminal de computador se hará posi-
ble establecer interconexión con el computador de 
Dialog, ubicado en Palo Alto California (Estado Unidos). 
El Banco de Datos SENA - DANE estará conectado con 
ese Banco de Datos Internacional que posee aproximada-
mente 200 Bases de Datos que cubren las principales disci-
plinas: Agricultura y mercadeo, oportunidades comercia-
les, economía y negocios, química, computadores, edu-
cación, energía y medio ambiente, medicina, ciencias so-
ciales y humanidades, ingenierías, directorios, patentes. 
Además posee bases numéricas de: Datos comercia-
les sobre numerosos productos, información financiera, 
administrativa, series cronológicas de estadísticas de orga-
nismos internacionales como: FAO. Predicast, Data, 
Crow, OCDE, Fondo Monetario Internacional. 
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